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RÜŞTÜ
ŞARDAG
Arada bir İzmir’i bırakıp, ya­
rattığı melodilerin peşinden İs­
tanbul’a gelen şair, öğretmen, 
idareci ve yazar Rüştü Şardağ’m, 
yine birkaç şarkısı plâğa alına­
caktı... Şarkıları plâğa alınırken, 
okuyan sanatçının, hemen her za­
man yanında bulunan Şardağ, ilk 
bestelediği parçanın hikâyesini 
şöyle anlatıyor:
«Bir Asya gribinin ateşleri İçin­
den heniiz çıkmıştım. Yorgnn. fa­
kat dolu İdim. Tanrıya ilişkin ola­
rak kaleme aldığım sn mısralar:
T T .  T S T îU iÇ
Bahçende safa hükmediyorken
solayım
Gösterme yüzün, yerme sözün 
, mahvolayım
Ruhumda azap olmayacaksan
nolayım
Gösterme yüzün, verme sözün
mahvolayım
... Tavas yavaş birer söz olmak­
tan çıktılar. Meydana getirdiğim 
Rast şarkının, -ilk olduğu icin- 
tutmayacağmdan korkmuştum... 
Aiâattin Yavaşça, Nevin Demlrdö- 
Sen. Emin Gündüz’den başka hic 
kimseye de notasını vermemiştim. 
Bütün yurda yayıldı. Ondan sonra 
radyolarda yirmi yıldır yayınla­
nan eserlerimi verdim.»
Rtlstü Sardag'ın tutulan şarkıla­
rından biri de lirik sair Ahmet. 
Muhip Dranas'm mısraları üzeri­
ne yaptı Sı:
Yeşil pencerenden bir gül at bana 
İşıklarla dolsun kalbimin id  
Geciyornm mevsim gibi kapından
Bestekâr Rüştü Şardağ
diye başlayan Hüzzam bestesidir 
Hicazkâr, Buselik. Isfahan. Saba. 
Muhayyer, Hüseyni basta olmak 
üzere Türk müziği makamlarının 
çoğunda ustaca ve zevkle «Tavır 
yaratmış» olan bestecinin, en sev­
diği makamların Rast ve Ussak ol­
duğu saklanamaz.
Rüştü Sardag. 1915’de babasının 
subay olarak bulunduğu Halep’te 
doğmuş, iki yaşındayken İstan­
bul'a gelmiştir. Tahsilini İstanbul 
ye Ankara'da yapmış. 1950'de ey­
lenerek İzmir'e yerleşmiştir. Ede­
biyat öğretmenliğinin yamsıra İz­
mir Radyosu Müdürü, İzmir Bele­
diye Başkan Yardımcısı olmuş ve 
sonunda büsbütün öğretmenliğe 
dönerek besteleriyle basbasa kal­
mıştır. Bir yandan, çok İyi bil­
diği Farsça'dan Mevlâna’ nın bu­
güne kadar yayınlanmamış olan 
bazı şiirlerini ve «Hayyam»ı 
Türkçeye çevirmektedir.
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